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本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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労働省一ー毎月勤労統計調査
(注〕柑35、40年はサービス業を含まない。
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先進のクオーツサーボてや
畠活局.ノ
)í!:.~めお新王場。
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2IJJな木目踊ポ手ィに包まれた新しい音声多量テレビ「ときめき」。
先進の着脱リモコン「クオーツサーボ」を搭載して新登場です。
美しさと新技術の絶妙のコンピオ、ーション。 使いやすさでも、
一歩先んじたrl:きめき」。いま、エレクトロニクスの東芝から…。
〔クオーツサーボで一発選局)1-12のチャンオJレが一発選局て
きます。そのうえ、UHF局も、このリモコンに記様。させておけ
ば、一発送局できる便利きです。しかも周波数シンセサイザー方
式の係用で、同調ズレはありません。電源のON-OFFや音量
の調節はもちろん、 音声多重放送の切換えもボタンひとつで簡単
操作。さらに、次の局に一気に変わるアッフ・ダウン選局ボタン
や電話が傍ってきた時にテレヒ句育制闘すボタンもついています。
-園田園両面~ .z1:lラー テレヒ由ご風入にほお手酌車王クレ:./'，1トンステム金二1:鋼下さい.ニ由闘 が困じるしです・車日ラーテレビに叫担・かついています.
crr;コEコτコゐ買い草のの雌亮庖で所定事唖争記入した埠脹・¥-必ずお畳1¥11リ〈だきL‘.着陸膏戸..1生母に1 、て1:未費施箪巨がめりますt札(Il.!tlにご絹館下れ、
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の海地久誼さ九
東京支庖..(回)21'-S411 大飯支庖包(筒)341-3991 名古a支庖倉{05Z)S日 096'
禍同支腐曾(091)四 1-11>' 札縄支腐雪印川)22卜5513
吹きなゆとり、安心と信頼の旅づく弘
が私たちのモットーです;
(2) 
，，{fもカ仁主t軽にii-I tるi毎タト自民iをfltltしてきたジャ
ノレバ、ノク。海外で様々なお世M~をする ジャルバック ・
デスクもlU界に19ヵ所もできました。コースの企画
も、単に外国を兄て阿る件nー から、ゆとりを重視し
たコースづ〈 りへ。きあ、 この機会にぜひ安心と信
頼のジャ)v-'{ックにご参加 (!~.~い。
小西さやか
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航行開発株武芸柱
{遭輸大臣歪録一般旅行察車 133号)(JATA会員E')
串 '05東京都草区揖松町2・4・1世界貿易センタービル別館
ジャルJ~.，/ク ・テ レフォン情報セノター 宮 (03)435-53" 
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「ヱイボン女性大賞
エイポン功措置
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差別せぬアメリカ
図書舘のサービスに感謝
日本の本備えたとこうも
も光
エイポン宜性文化センターによる、 揖3回 rエイポン女性
年度薗」受賞者五名町決定し、 10月 13日に開閉ヒルトンホ
テルにおいて控貰式が行われた。
主国茜地から推せんされた慣用音、的400名の中力、己、
日本女性の地位向上のため園者な功帽のあった女性に贈ろれ
る「エイポン女性大関」には、科学習の盟冊掛子さん f本紙
同革520時紹介〉が盟ばれ、 「功柚貰」はノンフィクション
作車の滑拙久枝さ人刈 「教育貰」に[盟陪教育の寓臨者、大村
はまさ/凶 「韮師筒」に也艶家の林雅チさIvorスポーツ置J
は阻上闘世界の若手ホープ増間明美さんがそれぞれ躍ばれ
，. ι。
今年は、女性では曙の当りにくい科学、出費をのジャンルヵ、
ら空賞者カマ出たということに注同したU、。
大賞の聖薗告には副賞として ，ou方円、ぞ白岨の畳司書
にはそれぞれ5u方円が咽られる。
回和56年 10月 208
400名から 5人の功労者
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HV-4200形細岨噌220，000門
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大海、大空。
!I!三園劃買物庇可}
ビデオ前面の操作部分が取りはずせて、そっ〈りそのまま
ワイヤレスリモコンになる。三菱がピデオで初めて開発した
先進の機能です。離れたとニろから、軽快・確実にソフト
ワンタッチ換作ができます。
HV'4耳目形主な特量亙ぴ仕棟
・従来のチープ巳3俸の・・田町がでe・・長6崎則鈴信・見J弘、.薗がす'.(~がせ
るスピード妙ーテ・2週間の種a・aの中倉吟8・組@選んで予約で.るテ司1'":'-*ル
プログラマー・ウンタ Jテ最馬の，.ポ，......ョン11子チューナー ・"画ロγク ・~-トリ
ワイノト慢情・頚凶ul鋼・a‘側1lデンタルタイマー肉強・アフレコ/マイクミキシJ
グ慣綱・.付表示ラJプ・..:ACIOOV・'>1/.以z・刷費電力酌45W(少イマ一
夜ぴ予簡電力8W).外形寸..‘9・{幅)XI6Z(海副X訴以轟行)_...: !'kg 
話題の新機能J拙リモコン〈テレコマげ'-v>略戦。
き以お時間鍬函スピ→:-ij--貴チャンヰJνプbグラマ1
魅7扮3樋能~フJν装備して三菱マイコンビデオ57新登砿
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トイレなどの電灯の消し忘れはありませんか。
ちょっと部屋を出るときも手まめに消しましよう。
4QWの電灯を白日7時間消しぎすと、月lこ1.2kWhの節約
1こなります。
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〈火曜日〉
|争鑑樹齢I日産の最新FF
目窟の意欲作。FFはいま、高級車ヘ。
最新のFF;話i品ぷお:z詑む2詑:;立?2;2おr沼?FF右仇f九らではの走行性能 e句哨仰帆6白帥蜘仰5俳拘k匂Eもωの巾判州州1体榊附事例'
Jパごヅテ!トト以外lは孟幻F析1ftたJによ設立at，FF新H時年{代tへ日i産茎の会心心‘{作乍です丸@ イヒ<Co=0，3潟8(5トフ)とιLう驚3兇兇耳耳iの2笠〉巨幻:ゴl力Jt特与件カが'LもνfたJらすt抜主E群Fの ロ一トド，γグリツプを示すストラット式の四給独立懸架。直進性人
í~，'j .i主性自It.しかも中低i車トルクの1:.!J.:('，Jj聞も凶も絶品ですL コーナーでの方向安定性備をみないほどの素晴しきでtFFプラス新型CAエンジン件ツヵー並みの . 
232;訂以1233Z 未来派家族の
FFならて1立の燃費の良さなん川モード制
14.5km/e (;1愉省審査!直16∞出4述、 5迷フロア)。 しか
も6Okm/h定地A行燃rl(連綿省局:Hfl直)では25.2km/e
06∞田5速7ロア1!30kgも軽説化したCAエンジンの威力です。
FFならではの広い居住空間 円化による
スペース改善分はすべて、をIAJcトランクに。後期日喧席113人
がけでゆっ.f~IJ;iをI中 I!せますLトラ〉ザに，.t.~'j\l?，I'('，ッグが5つOK。
::%~コ云:FX
W 叩 ':1600-1800川崎
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唱・ 目
⑤相模湖ピヨ=::I~:;こJド i
神奈川県津久井郡相槙湖町若柳〒199-01 TEL04268(5)竹刊附 ・・園田園・園田掴園回目聞聞田園田園--_.
@ 
。許可b
1:\ ~\':1 )~) 
入園制〈一般〉大人800門中学生600円小学生・幼リ~500門
〈団体〉大人600円中学生300円小掌生・幼児200円
.4才未満無料，4才以上田未就学鬼が幼児.
・団体mい1130人以上。
1.科(一日一回)・普通車・経四繍 500円・大型パス
1，000門 .マイクロパス/700門 ・オー トパイ 20日門
"・時間午前9:00-午後5:00 
体・日毎週火曜日 t: t~ L" 3(文化の日)は開園
変通のご案内
〈電車〉・国鉄中失線 相模湖駅下車パス 10~ ・国銀
欄浜線・備本駅下車パス40分
〈自動車>e中央高速相機湖東出口専用からHト ・車
名高速厚木インターチェよジか勺30分 ・嶋本か勺25分
く遊覧車船>e相棋湖駅ー遊覧船乗町喝徒歩l日分、乗船
時間10分、関川犠橋ーピクニ yクランド徒歩10介
-歪餅書
@ 
中央・."
湖を眼下に、山なみはるか・・・・・・。天と地の問に
大き〈広がるく相様湖ピクニックランド〉。
-・・.4iI:Õ量・悪宣ゆE釦~.~~~1ajn，:~，
10月11日(日) 18日(日)
②歌鴻投球宏文況な二ゴ三之本委
11月1日(日)蕪1，I，j大企り場合l.tllfl3日(文化の川
-Ir=li.]並師長田笥置であ冨絹=;-抑~l重11:.'圭展望
芝生の広場しそれをtりまくたくさんの樹木。
のんびりと草をはむ牛や仔馬たち。
もちろん、四季の草花が咲き乱れ、
昆虫たちも遊びます。
ご家族づれ、迷足、校外授業、ク。ノレーフ1舌重tJ、
社内レクリェーションなどに、どうぞ。
?ファミリースポーツ大会
@ 
加η
-・・・・・・圃・・・・・・・・・・
多キ
B竺、
• 15. ‘薗値目闘薗園田園田・
